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ABSTRAK 
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAISHOH SEBAGAI STRATEGI 
UNGGULAN BANK SYARIAH 
 
Musharakah Mutanaqisah telah disarankan sebagai alternatif kontrak 
pembiayaan syariah yang lebih baik untuk menggantikan kontrak Murabahah. 
Namun, sampai saat ini, hanya sedikit institusi keuangan syariah di Indonesia 
yang telah menerapkan Musharakah Mutanaqisah sebagai alat pembiayaan untuk 
menggantikan kontrak berbasis Murabahah, dan beberapa lainnya masih membuat 
kedua kontrak tersedia untuk menyediakan variasi kepada pelanggan. Kontrak 
Musharakah Mutanaqisah (MMQ) didasarkan pada konsep kemitraan yang 
semakin berkurang. MMQ terdiri dari tiga kontrak yaitu musyarakah, ijarah dan 
bay’. Musyarakah mutanaqishah merupakan strategi produk unggulan bank 
syariah dengan nilai harga jual yang lebih kompetitif dan jangka waktu 
pembaiayaan yang panjang di bandingkan akad lainnya. 
Tujuan dari tesis ini adalah untuk memberikan beberapa wawasan dan 
evaluasi kesesuaian pelaksanaan Musharakah Mutanaqisah dalam pembiayaan 
Aset oleh lembaga keuangan Islam di Indonesia terhadap prinsip dan peraturan 
Syariah. Evaluasi tersebut menghadirkan beberapa masalah, isu dan tantangan 
yang berkembang dalam pelaksanaannya dampak penggunaan instrumen 
Musharakah Mutanaqisah lebih baik daripada kontrak sebelumnya seperti 
Murabahah. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bagaimana 
instrumen Musharakah Mutanaqisah menawarkan strategi terbaik dalam produk 
perbankan syariah melalui skema perbankan syariah. 
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